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El Clima Organizacional y La Satisfacción Laboral en los 
trabajadores de las empresas del Perú, son dos variables determinantes 
de diversos factores en una organización, y su impacto puede ser 
negativo como también positivo, es por eso la importancia de determinar 
si existe relación de las mismas, para poder apertura el panorama y en 
base a ello establecer nuevas propuestas de trabajo. 
La presente investigación desea realizar un estudio de correlación 
de las variables Clima Organizacional y Satisfacción Laboral, este trabajo 
se divide posee la siguiente estructura: 
En el primer capítulo se observa la introducción del trabajado de 
investigación, el cual a su vez está conformado por la parte teórica del 
trabajo. 
En el segundo capítulo se observa el método, donde se presentan 
todos los instrumentos utilizados para la recolección de datos en la 
investigación. 
En el tercer capítulo se observa los resultados, donde se visualiza 
las tablas estadísticas, las cuales nos afirmara o negara el objetivo 
principal del trabajo. 
La finalidad de esta investigación es proporcionar información 
validada, si existe o no relación de Clima Organizacional y Satisfacción 
Laboral en los trabajadores de seguridad aeroportuaria en una empresa 
en Callao, para la formulación de programas que contribuyan al adecuado 
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Esta investigación tiene como objetivo determinar la posible 
relación de Clima Organizacional y Satisfacción Laboral en los 
trabajadores de seguridad aeroportuaria en una empresa en Callao. La 
investigación es de tipo correlacional, transversal, con una muestra de 
200 individuos a los cuales se los evalúo para Clima Organizacional, con 
el instrumento Escala de Clima Laboral CL-SPC y para Satisfacción 
Laboral, con el instrumento Escala Satisfacción Laboral SL-SPC, ambos 
de la autora Sonia Palma Carrillo. 
Los resultados obtenidos son que no existe correlación significativa entre 
el Clima Organizacional y La Satisfacción Laboral para esta muestra, ya 
que aunque existe un Clima Organizacional favorable con 55,5% existe 





















This research aims to determine the possible relationship of 
Organizational Climate and Job Satisfaction in airport security workers in a 
company in Callao. The research is a correlational, cross-sectional, with a 
sample of 200 individuals who were evaluated for Organizational Climate, 
with the CL-SPC Workplace Scale instrument and for Labor Satisfaction 
with the SL-SPC Work Satisfaction Scale instrument, Both of the author 
Sonia Palma Carrillo. The results obtained are that there is no significant 
correlation between the Organizational Climate and Work Satisfaction for 
this sample, since although there is a favorable Organizational Climate 
with 55.5% there is Labor Dissatisfaction with 85.5%.  
 
 
Key words: Organizational Climate, Job Satisfaction, favorable, 
unfavorable, safety. 
 
 
 
 
 
